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疏肝治疗慢性前列腺炎患者精神心理障碍探讨
夏智波 ∃ 福建厦门大学医学院中医系( 361005)
∃ ∃ 摘要:慢性前列腺炎迁延难愈在于病机错综复杂, 精神心理因素影响 CP已得到共识。CP患者精神心理障碍与肝关系密切, 中
医药对此治疗重在疏肝。疏肝对改善 CP病理变化亦具有治疗作用, 身心并治是 CP患者伴精神心理障碍治疗的基本原则。
∃ ∃ 关键词:慢性前列腺炎; 精神心理障碍;疏肝; 中医药疗法















论述,在%素问&痿论∋既有: ∀思想无穷, 所愿不得, 意淫
于外, ((及为白淫。#的记载, 高士宗在%黄帝素问直

















碍与患者性格有一定关系, 但其发生主要在于 CP 病
发于男性精室。%景岳全书&郁证∋曰: ∀凡五气之郁,则
诸病皆有,此因病而郁也。#凡患慢性疾病均可影响患








































阻精道, 加重 CP 瘀浊阻滞的病理改变。疏肝解郁可























碍者取得良好效果。常用药物: 柴胡 10g, 白芍 15g,枳
壳10g,香附 10g,郁金 12g,合欢皮 15g,石菖蒲 10g,川
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